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RECENT BOOKS
BIOGRAPHY
Marked to Die. MICHAEL BROWN. Simon & Schuster, New York, 1984. Pp. 331. $16.95.
Lon L. Fuller. ROBERT S. SUMMERS. Stanford University Press, Stanford, 1984. Pp. xiii,
174. $19.95.
CRIMINAL LAW
Criminal Justice: A Community Relations Approach. CHARLES P. McDoWELL. Ander-
son Pub. Co., Cincinnati, 1984. Pp. viii, 473. $16.95.
Legal Issues in Criminal Justice: The Courts. SLOAN T. LETMAN, DAN W. EDWARDS &
DANIEL J. BELL, EDS. Anderson Pub. Co., Cincinnati, 1984. Pp. ix, 249. Cloth $22.95. Paper
$12.95.
Just and Painful. GRIAME NEWMAN. MacMillan Pub. Co., New York, 1983. Pp. 163.
$13.50.
INTERNATIONAL LAW
Law, Morality, and the Relations of States. TERRY NARDIN. Princeton University Press,
Princeton, 1983. Pp. xii, 351. Cloth $35.00. Paper $14.50.
Energy in Swedish Manufacturing. BENGT-CHRISTER YSANDER, ED. The Industrial Insti-
tute for Economic and Social Research, Stockholm, 1983. Pp. 260. SEK 200.
International Order: A View From Geneva. OTTO HIERONYMI, ED. l'Association des
Anciens Etudiants de l'Association des Hautes Etudes Internationales, Geneva, 1982. Pp.
152 3.710 Bel. Fr. (articles in French & English).
Law Reform Commission of Canada: 12th Annual Report (1982-1983). Available free of
charge from Law Reform Commission of Canada. Pp. xx.
JURISPRUDENCE
On What the Constitution Means. Sornuos A. BARBER. The Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 1984. Pp. viii, 245. $17.50.
The Political Theory of The Federalist. DAVID F. EPSTEIN. The University of Chicago
Press, Chicago, 1984. Pp. ix, 234.
The Authority of Law. JOSEPH RAZ. Clarendon Press, Oxford, 1979. Pp. xi, 292. Paper
$12.95.
LAW AND COMPUTERS
Microcomputers for Legal Professionals. CHRISTINA J. MCCLUNG, JOHN A. GUERRIERI,
KENNETH A. MCCLUNG. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1984. Pp. xi, 141. $14.95.
LAW AND CULTURAL ARTIFACTS
Law and the Cultural Heritage (volume 1). P.J. O'KEEFE & L.V. PRATT. Professional
Books Ltd., Abington, Oxon (England), 1983. Pp. xxvii, 434. Cloth $39.00. Paper $25.50.
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LAW AND ECONOMICS
Essays in Contemporary Economic Problems: Disinflation. WILLIAM FELLNER, ED.
American Enterprise Institute, Washington, 1984. Pp. 324. Cloth $19.95. Paper $10.95.
New Directions in Economic Justice. ROGER E. SKURSKI, ED. University of Notre Dame
Press, Notre Dame, 1983. Pp. xiv, 231. Cloth $20.95. Paper $10.95.
LAW AND PSYCHIATRY
The Psychology of Law. IRWIN A. HOROWITZ & THOMAS E. W1LLGING. Little, Brown &
Co., Boston, 1984. Pp. xv, 425. $22.95.
Psychology of Juvenile Crime. Amy LAMSON. Human Sciences Press, Inc., New York,
1983. Pp. 123. $19.95.
Informed Consent. CHARLES W. Lmz, ET AL. The Guilford Press, New York, 1984. Pp.
xv, 365. $30.00.
The Therapeutic State. THOMAS SzASz. Prometheus Books, New York, 1984. Pp. 360.
Cloth $22.95. Paper $10.95.
LEGAL EDUCATION
Learning & Evaluation in Law School (2 volumes). MICHAEL JOSEPHSON. Available from
the Association of American Law Schools Annual Meeting, January, 1984. Pp. 702. $18.00.
LEGAL HISTORY
Justice at Nuremberg. ROBERT E. CONOT. Harper & Row, New York, 1983. Pp. xiii, 593.
$22.50.
Cannibalism and the Common Law. A.W. BRIAN SIMPSON. The University of Chicago
Press, Chicago, 1984. Pp. xiv, 353. $25.00.
MODERN LAW AND POLITICS
Reconstructing American Law. BRUCE A. ACKERMAN. Harvard University Press, Cam-
bridge, 1984. Pp. ix, 118. Cloth $16.00. Paper $6.95.
Justice Without Law. JEROLD S. AUERBACH. Oxford University Press, New York, 1983.
Pp. xiii, 182. Paper edition $6.95.
'The Divorce Handbook. JAMES T. FRIEDMAN. Random House, New York, 1984 (updated
edition). Pp. xix, 170. $7.95.
How to Proceed in Business Legally. STANLEY G. JACKSON. Prentice-Hall, Inc., Engle-
wood Cliffs, N.J., 1984. Pp. xx, 232. Cloth $22.95. Paper $12.95.
The Inner Circle. MICHAEL USEEM. Oxford University Press, New York, 1984. Pp. xii,
246. $22.95.
NATURAL RESOURCES
The New Nationalism and the Use of Common Spaces. JONATHAN I. CHARNEY, ED. Al-
lanheld, Osmun & Co., Totowa, New Jersey, 1982. Pp. xi, 346. $39.50.
REGULATION
Reforming Federal Regulation. ROBERT E. LITAN & WILLIAM D. NORDHAUS. Yale Uni-
versity Press, New Haven, 1983. Pp. x, 204. Cloth $25.00. Paper $7.95.
Rights and Regulation. TIBOR R. MACHAN & M. BRUCE JOHNSON, EDS. Ballinger Pub.,
Cambridge, 1983. Pp. xxv, 309. Cloth $35.00. Paper $11.95.
